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Franqueo 
aonurtado 
I I LA P I O N I C I I DE L E O I 
AOVSSTENCIA U f t C l A k 
¿bis* t(*t IMACW, AimMai J BMH-
t w s> S¡i vt3 |«aj>IwNi (1 üííls 4» •«*- ¡ 
* w l f t a n w *Ma a ío , 
PiBLiCA LOS LUNSS, MIÉRCOLES Y VIERNES | 
i » nnrlfet «ft h C t i U t a i s *• !» Blpitoaión proTineiil, a «tmtto p«-
B?twt « I x n m i » ( i a i t e M «1 t i t e w i i e , at it Y«Mt«B »1 «roentre j qnince 
y c w i u »! t i» , i 1M M M l n l n M h ;ac>du al soltútat la sueripeKn. L u 
jftgei i * Usn t t la tapital w Juna por ¡i!>nnu del airo mutuo, admi-
e a l < « t f l t r t i l M *a Iwi iMitee ieM» as trixnertre, 7 únicamente por la 
SMii*» i * pente ta* r a n M . M 9 nnrir<>oi><* atnaadu ee eobraa eou 
a r r u t e u o f t n l n a L 
I M A y n ' a w ú n U í ta « l a v m l B c l t aboaaráa la au»ripeUa coa 
t m f l » a ls> ««ala Itanta «• dn tua i da '.« 'Josileiéa proriueial publieada 
am 1M » i M t n t U «at* Bau i i s i haba M j W d« dimembre de 1M6. 
L M «^fadoa uilaipiilai. al* diitjaoi'n, diez peüata* al año. 
Ü Í B U * laalta, « t » i i l » a a «taUMM de ;<Mta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u diepoaieioaea da las autoridadea, excepto las qai 
lean a instaneia do parte ao pobre, sa iaaertarán ofl-
eialmente, agímiemo eu&lquier aauáoio eoneerafeute al 
•ervioio nacioaal que dimane de lee míemea; lo da la» 
terfa particular previo el pepo adelantado de Teiat» 
eéntimoe de peeeta por cada linea deiasereióa. 
Loe anuaeioa a que haea refereneia la eireular da le 
Coaiietón proTinoial, techa U de diciembre de 1805, t i 
aamplimiento al acuerdo «le la JDipotecidn da 80 de BO> 
vienibre de dicho aSotjr cuja circular ha aide publi-
cada en Ins BotRTiNBB OFICIALES de 20 y 28 de dicieaa-
bre ya citado, se abonarán con arreglo a la tariía que 
ea mencionados BOLSTIKSS W inserta. 
PARTE O F I C i ^ L 
PRESIDENCIA 
S U . CONSEJO DE MINISTROS 
S. M, «¡RÍJÍ Don Mtonto Xil l 
i d . ti. Q ) , S. M . 1* RAIM Dolía 
VtetcH iK fouwiki y SS. AA. RR. si 
ftiau!?* S» AstMlna * Infamn, COR-
thifiati ti» nowxlsd t n la imiiorUnU 
inlktí. 
Oa Igna! b«n*itclo jllsfriítM is» 
á a w i t p«r«MM« 4» la Augiatt K M ! 
Pmllta. 
. ^ a M ( t d d < U a l O d « o e U k r a á e i l i ! t ) 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
DB OBKAS PÚBLICAS 
, A . G T T A S 
Examinado el expediente Incoado 
• Initmcla de D. StVtro Qdffltz 
Núlkz, General de Artillería, y Ve< 
«Ino de Madrid, pidiendo la conce-
•Idn para aprovet har 4.000 lltn» por 
aegundo del rio Ducza y sui afinan' 
tea Montea y Peltalva, con un aalto, 
en término de San Etttban de Val-
daeza, partido de Por icriadt: 
Reiultando que tramitado el ex-
pediente con ivjecldn a lo di»pnta-
to en el Real decreto de 5 de t tp 
tlembre de 1918, e Injerto el annn 
cío correepondlente enelBoiRTfN 
OFICIAL de la provincia de 24 de 
marzo de 1819, abriendo ccncnrio 
de proytctoa, lélo fué preunta-
do el del peticionarlo, y publicada 
la nota al efecto de admitir re 
damaclont» en ( I del 14 de Julio, 
j cxpueito al público en el Ayunta-
miento de San Etttban de Valdue-
xa, fueron presenfadee en ei p»rio-
do Irfcrmatlvo.Moi (poalclonta. Una 
firmada por el Prealdente de la Jun-
ta adminlitretWa de Stn Clemente, 
MW)O de San Esteban, en repreien 
tacldn de todo el pueblo, y otra de 
t i r ios veclnoe del mltmo, diciendo 
ambos que, Independiente de i t r 
abonadoaka terrenos que seocu 
paria con lea obra», y retublacl 
doa toa peaoa y acrvldumbrea que 
queduan Intcmmpldoa con loa del 
canal, no dtba concederte el apro 
«echamiento aollcltado, pirque, an 
primer témino, ae aprc«etbs en 
attlaja y pira moa dorcéitlcoe y 
riego de finca*, teda el tgaa del rio 
Duezs, y en atfliuido luíar, la rotu-
ra Imprevltta de la preaa de embalaa 
ocatlonatia la dcittucclón cempitta 
de loa pueblo* V propiedades de 
todo el valle. Eicrlto que, en unión 
del de contestación del peticionarlo, 
obran en el expediente: 
Reiultando que la División Hl 
drdullce del Mido manifiesta que el 
aproveihamlento no afecta al Pian 
de Obra* Hidráulica* aptebado por 
Real decreto de 25 de abril de 1902: 
Resultando que la Jefatura de 
Cbra* pdb,'lcaa informa favorable-
mente lo solicitado con sujeción a 
la* condicione* que cita en su In-
forme, con laa cua!ea ae dejan a 
•alvo io* aprovechamiento* existen-
tea, y al cbjeto de evitar todo de*-
pllfarro en loa actúale* uauerloa, 
propone que la Dlvltlón Hldrdulica 
del MlAo fija y module a coila da 
loa duelloi de molino*, la* canllda 
de* de agua que naceaitan, hacien-
do lo mismo respecto a riego*, pero 
con la Intervención de la Jefatura 
del Sírvlclo Agronómico da la pro-
vincia, y con data se muestran de 
acuerdo, el Consejo de Agricultu-
ra, Comisión provincial y Qob|*ri¡o 
civil: 
Considerando qtu, con las condl 
clone* propuestas por la Jefatura, 
se evita todo peí jaldo a tercero y 
se obllg 1, como está ordenado, a lo* 
usuarios de sgua* públicas no pro-
visto* de concesión administrativa, 
a Inscribir au* aprovechimlentos en 
loa registros Central y Provincial, a 
este fin destinados; 
S. M . el Rey (Q. D. Q.) ta Uní 
do a bien acceder a lo so.lcltado 
con sujeción a laa siguientes con 
dlclonas: 
1. * Sa autoriza a D, Severo 
Q i m x Núliez, vecino de Madrid, 
la derivación, en término de San Es-
teban, de 4 000 litro* da agua por 
aegundo continuo de tiempo del rio 
Dueza y tu* alioente* Monte* y 
PeDalva. con destino a la produc 
clón de fjerza motriz para usos In-
dustríale*. 
2. * La* obra* ta ejecutarán con 
arreglo al proyecto firmado en Ma-
drid en SI de mano de 1919, ñor 
el Ingeniero Industrial D . Félix 0 4 
mez Verdugo. 
5.* En el origen del canal de de-
rivación y raíante con la solera, se 
dejaré un orificio de salida a la can-
tidad d« agua que constantemen-
te necesiten los aprovechamiento» 
exilíente* y remiten afectados por 
esta ccnceilón. 
4.* La cantidad de tgusi ptr »e-
gundo continuo de tiempo que ha de 
quedar Ubre en el cauce del rio 
Interetado una Vez que sea cumpli-
mentado lo dispuesto tn luccndl-
clón «ntericr. 
11. Todos les gatto* que origine 
el replanteo, Inspección y recepción 
de la* ebras, serán de cuenta del 
conceilonarlo. 
12. Se concede la impcslclón 
de servidumbre fcrzoia, previa la 
Ducza, «rgdn la condición anterior, ¡ tramitación del correspondiente ax-
se determlnaiá, a fmtai.cla de una • pedtente, tebre lo* Unenos que en 
o ambas parte* Interesadas: por la | parte o totalmente ocupen io* ca-
Dirección Hldiéu lca del MlAo, la > nales de derivación odetaglia. 
nferente a futiza molilz, y con In ' 15. La* obra* comenzarán den-
tervención de la J- latura del Serví- < tro del plazo de un «fto, y termina-
d o Agronómico de la provincia, la ' t i n en el de cuatro t l lot , contado» 
deitinada a rlcgoa. ' a partir de la facha de su concesión. 
5.a El Estado no responde da ¡ 14. No podrá variarse la natu-
que el 1(0 Dueza y su* efluente* raleza del aproveihümlento ni nln-
Montes y PeDalva no lleve en el si-
tio de toma la cantidad de 4.0CO l i -
tro» de agua por segundo continuo 
de tiempo que se autoriza derivar, 
con deducción de la necesaria para 
guna de su» condiciunas, slu previa 
autorización de la Superioridad. 
15. Bita concesión le hace a 
perpetuidad, con arreglo a las pres-
cripciones que la ley general da 
loa aprovechamientos exlatente* en , Obra* pública» f-ja para esta cine 
la actualidad e Incompatlbe* con J de concesiones, y además, «in per 
el de cita concesión, 
6.a En lo* arroyos, camines y 
servido* de fincas qua quedaren 
Interrumpido», le construirán cbra* 
de fábrica qua lathfsgen debida-
mente a su objeto. 
Juicio de tercero, dejando a salvo 
lo* derecho* de propladad, con su-
Jeclón a la* oisposicions* vigente* 
y a las que en lo (ucetiVo le sean 
aplicable*. 
16. S.rá obligación del conce-
7.a La* aguas serán devastas alonarlo lo ordenado en las dUpo 
al rio Dueza en Igual cantidad y el- • liciones vigentes: 
tado d<i pureza que fueron toma- i a) Real deacto de 20 de Jsnlo 
das, sin mezcla ae sustancial noel- 1 de 1902 y R»al orden de 8 de julio 
Vas a la salud pública, a lu Vegeta- ; del mismo aBo, referentes a con-
dón y s ta pesca. 1 trato* dai tn bajo-
8. a Ei conceilonarlo, antes de 
dar comienzo a laa cbra*, presenta-
rá a IU aprobación, en el Gobierno 
civil de la provincia, el proyecto de-
tallado de la* conslgnida* en la 
condición 6.a 
9. a La* obra* serán replantea-
das a Inspeccionadas por el Inge-
niera Jefe de Obra* pública* de la 
provlnda de León o Ingeniero de 
la* mismas en quien delegue, y una 
V>z terminadas, serán reconocidas 
por aquél, y al eituvlesenien condl-
clone», se extenderé por duplicado ' 
b) Ley de Protección a la In-
duiirla Nacional, da 14 de Kbrero 
de 1907 y au Reg amento da 23 da 
febrero y 24 de judo de 1908, 12 da 
marzo de 1909 y 22 de junio da 
1910. 
17. El Incumplimiento, por par-
te del concealonarlo, de cualquiera 
de esta* condicione*, daré lugar a 
la caducidad de la concesión, con 
arreglo a io dUpuetta en la legisla-
ción Vigente para la* concesiones 
de obras púb.lcas. 
Y hablando aceptado el coticeslo-
un acta, que firmada por el Inga- \ natío la* precedente* condicione*, y 
nlero Jefe y al conceilonsrio o ; remitido la póliza de 100 peseta*, 
persona que le represente, se ele- ' que queda Inutilizada en el txpe-
Varé a la aprebaelón de la Superlo- j diente, deReal orden comuilcada, lo 
rldad, sin cuyo requisito r.o podré : participo a V. S. pera su conocí-
empezarse a explotar la concesión, i miento, el de los lntere*adot y de-
10. El depósito del 1 por 100 de ; mé* efecto*, con pub.lcación en el 
la* obra* que afectan a terrenos <e BOLETÍN OFICIAL de la provlnda. 







Madrid, 1.° de octubre d« 1820.=: 
El Director gentral, P. D.: Ei J<f* 
de In Sección, P. A , V. Msrtin. 
Sr. Gobernador civil de León. 
'i 
4 
Lat JunlHi municipales del Censo 
electoral que a coMInuecidn «e ci-
ten, han quedado constituido;, rej-
Ícctlvaminte, peta el blw.io de 920 a 1921, legún certlficrzlcnei 
rem!t!(icj por dlchm Juntas al Go-
bierno civil de etla provincia para 
su publlcacfdn en el BOLBTIW OFI-
CIAL, en I? forma tlgulante: 
.Sanliagomillas 
Presidente, D, Manuel Franco 
Mendafia. 
Vicepresidente 1.a, D. Matías 
González Puente. 
Vicepresidente 2.°, D. Jtíónlmo 
Pérez Red' Iguez. 
Vocale»: O. Manuel V ' g i Prie-
to, D. Msnuel Centeno Martínez, 
D. Nicolás Ares Arts y D. G^bino 
Centeno Alonso. 
Suplentes: D. Tomás Qorzález 
Banlc, D. Fernatiáo Pritt • vlarll-
nez, O. Oomfrgo F.a.ico P.rez y 
D. José Fiasco Fernández. 
Santovenia de la Valdoncina 
Presidente, D. Pedro Fldaigo Ro-
dríguez. 
Vlcepretldenta 1.°, D. Pedro Per-
tejo Fernández. 
Vlceprc»! ente 2.°, D. Santiago 
Garda Martínez. 
Vocal»: UibanoGutUrrez Fldai-
go, D. Francisco Garda Domínguez 
y D. José Prieto Rodríguez. 
Suplente»: D. Samlcgo Alonso 
Fldsigo, D. Matías Fernández Villa-
nueva y D. Hlpólllo Vlllnnueva Fír -
níndez. 
Soto y Amío 
Pr«tldent», D. Antonio Ga cla 
Arlas. 
Vicepresidente 1.°, D. Jerónimo 
Gardo Arlas. 
Vicspresldcnto 2.°, D. Atigs! Fer-
nández Marcos. 
Vocales: D. Antonio Blanco Mí-
renles y D. Pedro Gírela Rebla. 
Suplentes: D. Felipe González 
A.V.UÍZ y D. José Qjdañón Alv^rez. 
Toral de los Gazmanes 
Preddcnte, D. Ruperto Pérez Do-
mlrguez. 
Vicepresidente I.0, D. Qjliino 
Barrios. 
Vicepresidente 2.°, D. Salustlano 
Fiórez. 
Vonalet: D. Jerónimo Rodríguez 
y D. Paulino G trda. 
Toreno 
Prender.!*, D. Joié Cortlzo San-
tos. 
Vicepresidente 1.°, D. Manuel 
González Buitrón. 
Vicepi etldente 2.°, D. Angel Bui-
trón Velasco. 
Vocales: D. Agustín Pérez A!Va-
rez, D. Alejandro González Gonzá-
lez. D. Lorenzo de P«z Godos y 
D. Lázaro AlVarez Diez. 
Suplentes: D. Manuel Gírela 
Alomo, D. Ventura Calvo Gonzá-
lez, D. Aitonio Velasco Gómez y 
D. Ptdro de la Mata Arroy. 
Trabadelo 
Presidente, D. José Gómez Gar-
da. 
Vlcepresldsnte 1.a, D. Antonio 
Amigo Bailo. 
Vicepresidente 2.°, O. Manuel 
Lama Bello. . 
Vocoles: D. Juan G4tn*z Nú-
flez y D. Manuel Vázquez Soto. 
Suplente»: D, Benito Zamora 
Iglesias, D. Gablno Iglesias Suárez, 
D. José Garda Gómez y D . Luis 
Mcrel López, 
Tarda 
Presidente, D. Antonio Marcos 
Ds'g do. 
Vicepresidente 1.°, D. Antonio 
Pér ízFcrrándtz . 
Vlo-nreslditite 2.a, D. Domingo 
Pérez Fernández. 
Vocules: D. Juan Fernández Tri-
gal, D. Antonio Pérez AlVarez y 
O. Juan fa t&nit i Martlntz. 
Suplentes: D. Francisco Garda 
Cetrizo, D. José Marcas Garda, 
D. Vatentln A varez Fernández, don 
Marcos González Marcos y D. Joté 
Goi zá!ez Marcos. 
UrJiates del Páramo 
Presidente, D. Nemesio Castella-
ros Sarmiento. : 
Vlcipresldent» 1.a, D. Hllíflo 
Franco Carroño. f 
Vlcepresldsnte 2.°, D. Bernardo -
Franco y Frcnco, 
Vccaies: D. Agustín Juan Rodrl- : 
guez y D, Bor.if ido Fernández Vi- , 
da!. í 
Suplentes: D. Ricardo Nütal Mer-
tlnez, D. Lorenzo Juan Carreflo, 
D. Rtmlglo González Juan y D. Ro- -
sendo Sarmiento Franco. ' 
Valdefresno 
Presidente, D. Jaan Llamas Lia- • 
mazares. 
Vicepresidente 1.a, D. Manuel 
Prtelo Gatlérrez. 
Vicepresidente 2.a, D. Laureano ! 
Garda López. ' ? 
Vocales: D. Angel Garda G<r- • 
da, D. Benito Robles A oneo, don 
Ramón Alor.so Gsrcla y D. Román 
de Pab.'o Calvo. 
Suplantes: D. F e r m í n L ó p e z 
Alonso, D. José Robles A'onso. don 
Antonino Martínez Alonso y D. Ma-
tías Aonso Aivertz. 
Valae/uenle del Páramo 
Prfsidente.D. Torlbio ManccMdo 
Cavo. 
Vlonoresldanto 1.°, D. José Mar- \ 
tlnrz Gsrmón. >' 
Vicepresidente 2.a, D. Lorenzo 
Gsrmón San Martin. 
Vocair;: D. Ezeq itel Mayo San 
Martín, D. M n i i del Car to de la 
Fuente, D. Bles San Msrtin Mayo y 
D. Mctüo Bsrregán de la Fuente. 
Suplente:: D. To'iblo del Canto 
déla Fuente, D. Josqnlu CHbtro 
Gaste (anos, D. Migual Casas Ma-
yo, D. Santiago Martínez Gonzá-
lez. D. José Mayo Gonzált z y don 
David del Ri-.go de la Arada. 
Valdimora 
Presidente, D. Florentino Fernán-
dez. 
Vicepresidente 1.°, D. Saturnino 
Gjrc la González. 
Vicepresidente 2.°, D . Hipólito 
Herrero Pastrana. 
Vocales: D. Pedro Barrera Pas-
trana, D. Vito Garda A'ontoy don 
Anselmo Alonso González. 
Suplentes: D. Esteban González 
Alonso, D. Fidel GircU Qsrcia y 
D. Btrnardo de Campo González. 
Valáeras 
Presidente, D. Maxltnlano Alonso 
González. 
Vicepresidente, D. Eduardo Ló-
pez Ovejero, 
i Vocales: D. Santiago Toral Orle- < 
?Í, D. DIonMo Gibo de Ab Jo, den osé S to Carpintero, D. Lcrerzo 
Abad Gor zález y D. Antonio Man-
zanal Salvador. 
Sun'entrs: D Fructuoso Fernán-
dez Ettébanez, D. Juan Carnero 
Ho'g<do, D. Protasto Gírela Gar-
da, D. Matías Carnero Holgado, 
D, FrmcUco Toral Pastor y D. Ber-
csrlo Serrano Ctbrera. 
Valdeire? 
Presldínte, D. Felipe Román y 
Román. 
Vicepresidente 1.a, D . P tb lo 
Luengo Prieto. 
Vlcípresldenle a0, D. Félix Fuer-
tes Rodrlgutz. 
Vocekt: D. Nicolás Cibero G'r-
da y D. Firnardo de la Puente 
Morán. 
Suplentes: D. Miguel del Rio 
Garda y D. Manuel Cebello Ro-
mán. 
Valderrueda 
Presidente, D. Tomás Valbuena 
Vaibuena. 
Vicepresidente 1.a, D . Nicanor 
Vílbuena Gírela. 
VIctprcfMu.te 2.a D. Buslcqalo 
Gómez Martin. 
VocsUa: D. José P¿blcs y P„blof, 
D. Rafael de Prado Dl- z, D. Qrcgo 
rio Atmz Sanmartín y D. Andrés 
de Prado Pascunl, 
Suplentes: D. Pedro Gut ié tnz 
Prieto. D. Salvador de la Cslie Al-
Varez, D. Teirás Mansllla Va bue-
na, D. Antonio Rodríguez López, 
D. M guel Diez L'anuzarts y don 
Maximino Gómez Rodríguez. 
Val, de S i n Lorenzo 
Presidente, D. Benito Prieto 
Alonso. 
Vicepresidente 1.a, D. José Tu-
rlenzo Mertl.itz. 
Vicrpresldente 2,°, D. Francisco 
Ssntlsgo Ares. 
Vocales: D. Pedro Prieto Alonso 
y D. Víctor Manrlqufz Vega 
Suplentes: D. Estsbin Fuente 
Franco, D Aflastln Quintana Man» 
rlquez y D. Gabriel San Msrtin ¡ i -
n ía . 
Saldes? mario 
Presidente, D. Julián Di z y Diez. 
Vlcr presidente 1.?, D. Gfígorlo 
Pérez Yebra 
VfceprtUásntB 2 ° , D. Domlrgo 
Fsrnfindez Msrtlnez. 
VncúlsE: D. Ar;g¡jl Diez Martlnrz, 
D. F*l!ps Dl:z González, D. Mi-
guel G rcla Me'Cón, D. Francisco 
Gutlétrez Diez D. Manosl Diez Ra-
banal y D. Antonio MtfUntz Bar-
dón. 
Sapientes: D. Aquí Ino Pérez Fer-
nández, D. Juan Fernández Me'rón, 
D.Ricardo Mlnguez Diez O. Blas 
González Di z, D. Benigno Rubial 
Diez y D. Luis Diez González. 
Valdeteja 
Presidente, D, Matías Alvarcz y 
AíVarez. 
Vicepresidente 1.a, D. Agustín 
González Rubanal. 
Vicepresidente 2.*, D. Victoriano 
L'amazzre Castro. 
Vedes: D. Modesto G a r d a 
González, D. Celestino AlVarez Al -
Varez y D. Subjs Diez González. 
Suplentes: D. Victoriano Fernán-
dez Rabanal, D. Palrldo Sierra Lan-
za y D. Esteban González Garda. 
Valdrvimbie 
Presidente, D. Lenrendo Alonso 
Casado. 
D, R móti 




Vicepresidente i . ' 
Airnso F*rt ánd^z. 
Vicepresidente 2.a, D. M'g iel Al -
Varez AlVarez. 
Vocales: D. J'.cinto A'V 'rfz Gír -
ela. D. Lfón F^rnántlczOrdás, don 
Emlg-llo Prieto Alonso y D. Vito 
Gutiérrez GJmez. 
Suplentes: D. Feliciano Casndo 
Garda, D. J x é Péllltero Garrido, 
D R4n-.lr0P.iei0 Alonso, D Rimón 
Gírela Morán, O. Feliciano Alvares 
A'Vrez y D. Ricardo González Or-
dás. 
Valencia de Don Juan 
Presidente, D. Lu s Berjón Mar-
tínez. 
Vicepresidente 1.a, D. Apolinar 
Alonso Marcos. 
Vicepresidente 2. 
Sá-.nz Miera MH án, 
Vocales: D. Graciano 
Blanco, D. R^mó» A'cón 
D . Víctor Sácnz Miera 
D. Fidel Ginli lo Gírela. 
Suplentes: D. Francisco A «.Tez 
N<>vsi, D. Síci tlsno B i f l o t L^pec, 
D. Pedro Ch imorro dei Vaüe y don 
Patricio López Gutiérrez. 
Secretarlo, sin V: z ni veto, don 
Marcellano Valdés Espino. 
í Valrerde de La Virgin 
Presidente, D. Ju ián Gorzález 
Fldalga. -
Vicepresidente 1.a, D, Sebastián 
. Soto Fcrr.áadtz. 
\ Vlceprejldente 2.a, D. J j sé Q'ar-
; cía y QircU. 
) VoCAlet: D. hUom Pérez Santo», 
\ D. P. blo Santos González, D. M t -
'• nuel Alonso OUz y D. Cániiidú Q ó -
: m'-z Ssn MHián. 
• S p e ite-: D. Venando Guiiérres 
.; González, D. B»ilk- López Alonso, 
: D. Joaquín Gutiérrez Nicolás, con 
' Pedro Gwcla Nicolás, O. Raimundo 
; Gutiérrez S u á r z y D. Agüi to Soto 
| Pérez. 
| Valverde Enrqre 
! Presidente, D. Simón Rodríguez 
: Pérez. 
Vlcrpresldínte, D. Valeriano Os-
; I I t g , Rudrig'j'z. 
i Vocoie;: D. SüVetlrn Herrerat 
Rodríguez, D. Mi rusl Pérez M f 
j rlno, D. Primitiva M-'rlno Satrcfeeí 
1 y D. Emiliano Alonso Luer gos. 
¡ Suplente*: D. Nicolás Villa Bar-
' nardo. D Macarlo Pérez Luengos, 
' D. Vahntln S'iitos Garc's, don 
: halas Revilla Rodríguez, D. Bus* 
i tequio Alegra Fernánilcz y doR 
! Adcifo Ruano R-:dondo. 
r Valle de Finolledo 
t Presidente, D. Francisco Lópes 
i González. 
\ Vlc. presidente 1.a, D. Framlico 
; A'v.ircz y A'vjrez. 
i Vicepresidente 2.a, D. dementa 
i AlVarez Abnlla. 
I Vocales: D. Mariano López Abe* 
Ha, D, Ricardo Qinzález Abad, don 
Matías A varez Fernández y D. An-
tonio López Fernández. 
Suplentes: D. Ramón Rodríguez 
Gerda, D. Sixto López Rodilfluez, 
f D. Nicolás López Gor zález y D. Jo* 
> sé AlVarez Dfrz. 
| Vtgartema 
i Presidente, D . Angel Ba rdó» 
I Gerda. 
| Vlcepresldsnte 1.a, D . Manuel 
• Bsrdón y Bardón. 
I Vicepresidente 2.a, D. Fabián 
, Canseco Mallo. 
« Vocales: D . Francisco Censaoo 
RttisIgutzyD. MinuclGámfz Ru-
bio. 
Ssiplente»: O. Francisco Gírela 
ButMa, D. Birnardlno González 
Gercle, D. Saturnino Msrtlnez Al-
Vaitzy D. Josquln Diez Garda. 
Vegaqaemada 
Preatdtnte, O. Ensebio Ldpcz 
QJI: i'.fz. 
Vicepresidente 1 ° , D. S'gundo 
G't^ ü y Garda. 
V¡:ep,-e»¡iente2.<', D. Bonifacio 
Ul ' cz (¡s! Valió. 
Vocakt: D. Laureano Gorzilez 
Msnlitt-z, O. Saluttlano Diez Radrl-
gmz, O. Nlcsnor Garda y Gírela y 
D M'gn?l Puga Vega. 
Supl'-ntes: O. Pob'o de Baro 
Ar l . s .D BínltoRodrlgtifz Fernan-
dez. U. Salvador Líucz Rodríguez y 
D. J'-ié VslladsrM González. 
\ega de I n f uniones 
Presidente, D. Gregorio Rodrí-
guez Lorerzsna. 
Vtcepiatláenta 1.°, O. Seraf ín . 
Lcrenzsna Santo. -
Vi-sjir-jldentt 2.°, D. Pedro Gor j 
el* ví.-rc'a. t 
Vuoiics: D. MsrcelUno Gorzá-
lez Garci», D. Euicglo AlVarrz Es-
iélií.v-z, O. Manuel Santos Lcrtn-
zcr :; y D. Franclico Soto Loren-
zsr..;. 
S:::''ení?s: D. Ulíoro Q ircla Ga-
ttérrez. O. Andrés Santos Soto, don 
Angrl Ibán Rey y D. José de Frsn-
clscc Fernández. 
Vega de Valcorce 
P¡n¡ii>nts, D. Dsrlo Manissl Cas-
teío Núfi-.z 
Vlccprí-fider.tti 1.°, D Manuel 
FírriindíZ Qulioga. 
Viftrrcíldeiíte 2 o, D. Ceioiuán 
Ciütedo Cuit/o. • > 
Vcculei: D. José S<mpedio Qul-
florie^, D. Dcmlngo Núfl'z Núñfz, 
D M -r.uel ¿ei Rio Lúpez y D, José 
QanzáXzSuérez. 
Supicntea: D. Sscundlno Rodil 
Ltm t-jrdcto, D, Francisco Gírela 
Pén z. U. Joié Remón Pefla y D. VI-
cent!-A v. r tz García. 
Vfí 'aí áel Condado 
Presidente, D. Mtnutl Tcrlces 
Ca».!ro. 
Víctprosldento J.0, D . Pedro 
Gonzfilt z Fldaigo. 
V/cepreildcnte a.0, D. Mfx'ml-
RC F:dü!gO. 
. Vocalts: D. Francisco Gonzá- i 
lez Lóp;z, D. FcancUco Damaza-
r t i F-íi.-ándt'Z y D. Cándido A'va-
rrz Gorzá i z . 
Suplentes: D. Melchor Rob'ea 
Gorzft tz y D. Valerio Rvble j El-
ecbir. 
VMacé 
r r t t lá ín te , D. Pedro Rod'íguez 
G rzáltz. 
Vlcc-presldento 1.°, D. Antonlno 
A'Oüto Vlzán. 
Vlc«presidente 2.°, D Aurelio 
A-'biieo A'onso-
Vncaips: D. Juan AlVartz Mala-
gón, D Vicente Ctflo Trnnche, don 
Mlgi:e¡ Cubillos RIVero. D. Rogs'lo 
Fernández Uruenc, D. Arstnlo 
Alonso Rodrlgu: z y D. Santiago Rey 
CnslHlo. 
Suplentes: D. Manuel Rlvero Al-
var-, z y D Juan Alonso Borrái. 
Villademor de la Vega 
Presidente, D. Francisco García 
Ch-morro. 
Victpresldente 1.a, D. Jests Cha-
morro Alonso. 
Vicepresidente 2.a, D. Cecilio Ló-
pez Muftlz. 
Vocales: D . J e s ú s Chamorro 
Alonso. D. Cecilio López MulUz, 
D Emiliano Pérez Garch D. Jasé 
Garda López, D. Ludo Cubaftaros 
López y D. José Porndllla Garda. 
Suplentes: D. Mariano Cabañe-
ros López O. Emilio Fernández Pé-
rez, D. Francisco García Chamo-
rro, D. Odón Rodríguez Borrego, 
O. Eutlmlo Fuertes Qlganto y dtn 
Pascua! Chamorro Cabreros. 
V'lta/er 
Presidente, D. Gregorio Morán 
P é n z . 
Vicepresidente, O. Mateo Manso 
González. 
Voca'ei: D. Pablo Pastor Blanco, 
D. J .ié Colines Martínez y O Jeró-
nimo Pastor Colinas. 
Suplentes: D. Ludo Murlel Pára-
mo. O. Estcb-n Zancada González, 
D. León Garda Páramo y D. Isidro 
Rodríguez Pérez. 
Secretarlo, D. Hlglnlo Mirtlnrz 
Guedlín. 
Villafranca del Bierzo 
Presidente, D. Antonio Pardo 
A'onjo. 
Vlcepreslikr.te 1.a, D. Ignacio 
Díaz González 
Vicepresidente 2 o, D. Eduardo 
PtláezSIIVelro. 
Vocales: D. Eduardo Pe'iti Sil-
Vilro. D. Esteban Pardo Alonso, 
D. Ventura López Alonso, D. Caye-
tano Martínez Rodríguez, D. Fran-
cisco de Llano Ovaila y D. Pedro 
del Polro Rlesco. 
Suplentes: D. Apcllnsr Sandes 
G iiizS cz, D. Francisco Sá goma 
Sjfirez, D. Antonio B. Htredla, don 
G'jlíiermo Martínez Cccháii, don, 
D. José Díaz Vdcarce y D. Dalml-
ro Pérez. 
VillegattSn 
Pretldintc, D. Benigno Suárez 
C.beza. ! 
Vicepresidente 1.°, D. Francisco 
Fernández A Varíz 
Vicepresidente 2 °, D, Manuel 
Nuevo Pérez. 
Vocslei : D. Pío González Cebe- i 
za. D Manuel Nuevo Pérez, D. To- ' 
tibio Fernández AlVürezyD. Pas- -
Cttu! Ciibeza Fernández. 
Suplentes: D. FrolUn A'Varez 
Frelle, D. Gregorio González Fer-
nández y D. Luciano Fraile Nuevo. 
Vittahornate 
Presidente, D. Caito Rodríguez 
Pegueras. 
Vicepresidente, D. Aniceto Per-
, nándiz Páramo. 
Vocales: D. Martin Navarro Rami-
; r.-z. D. Mateo Clemente Carro y 
' D. Simón Huerga González, 
SupInnUs: D. Eugenio Fernández 
V l í J i y D . Felipe Gaitero CarreHo. 
! \ í l ¡amandos 
\ Presidente, D. G ¡brlel Cadenas, 
i Vicepresidente 1.°, D. Eugenio 
! Huerga. 
i Vicepresidente 2.a, D. Felipe Lu-
! cas Rodríguez. 
Vocales: D. Baslllso Borrego y 
; D. Domingo Rodríguez. 
| Suplentes: D. Valeriano Amez, 
D. Rtfael Rodríguez y D. Jerónl-
I mo Cadenas. 
j Vtllamartin de Don SamhJ 
Presidenta. D. Antonio Oveja 
González. 
Vicepresidente, D. Isidoro Villa-
falle Ig atlas. 
Vocales: D. Juan Antón Gómez, 
D. Ruperto Rojo Anión y D. Isi-
doro VllltfaAe Díaz. 
Suplentes: D. Félix Vlllafalie y 
Villtfafte. D. Andrés Diez Medi-
na y D. Francisco Oveja Gago. 
Villamegíl 
Presidente, D. Antonio AlVarez 
AiVarez. 
Vicepresidente 1.°, D. Pedro Ca-
beza Arlas. 
Vicepresidente 2.a, D . Felipe 
Garría Garda. 
Vocales: D. Vicenta Cabeza Fer-
nández y D. Antonio Gírela AlVa-
rez. 
Suplentes: D. Euseblo González 
Garda y D. José Martínez Oslé. 
Vit lamliar 
Presidente, D. Rimón Andrés i 
Casares. 
Vicepresidente 1.°, D. Alberto VI-
llafoñe do la Iglesia. > 
Vicepresidente 2.a, D. Guillermo 
Antón Rebollo. 
Vocales: D, Deogractas Vega Ca- ' 
ballero, D. Justo Vlllef alie Pacho, 
D. Justo Medina Sánchez y D. Vi-
cente Ampudla Otero. 
Suplentes: D. Dleg} Caballero 
Barriales, D. Fernando Vegi Gor-
zálíz, D Antonio de la Red de 
Dios, D A'turo áa la Puerta M:dl-
na. D. Bstlto Pérez de Prado y don 
Tlburclo Vega Ctballerp. 
Xillamol 
Presidente, D. Luciano Rulz Pé-
rez. 
Vicepresidente 1.a, D. Doroteo 
Herrero Ctballero. 
Vlceprerídente 2.a, D. Marcelino 
R.ilz Morán. . 
Vncslei: D. Slnforlano Herrero 
ArgO «o; D. Adriano Manso Con-
de v D. A'e jandro ArgO ¡so G I . 
Suplentes: D. Jacinto Argüiso 
Fernándf-z, D. Modesto Conde Fer-
nández y Cirilo Hsrrero Pulvorlnos. 
Villamontdn 
Presidente, D. Eduardo Joan Bar-
bero. 
Vicepresidente 1.°, D. Miguel 
de Abajo de Lera. 
Vicepresidente 2.a, D. Gregorio 
AlVarez López. 
Vocales: D. Cefsrlno Lobato 
Juan, D. Santiago Eicudero Po-
lián y D. Lorenzo Simón Brasa. 
Suplentes: D. Emilio f ernández 
González. D. Carlos Monroy Pala-
gán , D. Eustaquio Aonto Prieto, 
D. Fernando Juan y Juan y D. Ma-
teo Pérez Luengo. 
Villanueva de las Manzanas 
Presidente, D. Rufino Llamaza-
res Cascallana. 
Vicepresidente 1.a, D. Juan Mar-
b3nM reos. 
Vicepresidente 2.a, D. Juan Mar-
. cosMorala, 
; Vocales: D. Juan Marcos Mora-
• la, D. Mariano da la Puente, don 
' Pellín Garda Rodríguez, D. Ale-
jandro Alegre Fernández y D. 
' nardo Villalobos Barrer». 
Suplentes: D. Saturnino Mora-
la Marcos y D. Juan Antonio A. 
Morala. 
Vitlaoblspo de Otero 
Presidente, D. Benito Herrero 
Ríos. 
t Vicepresidente, D. Antonio Mar-
tínez Casas. 
Vocales: D. Angel AlVarez Q<-r-
da, D. Simón Alonso da Abajo, 
D. Tomás N.stal Fid>!g3 y don 
Agustín Paz Casas. 
Suplertsi: D. Jiaqiln Gírela 
Pusnte, D. Jaan Pérez AiVarez y 
D. Lorenzo G'.rcla A .'irez. 
Wiilarej'o de Ortigo 
Presidente, D. Felipe Luengo 
Pérez. 
Vlcflprrsldente 1.°, D. Minusi Pé-
rez Fernández, 
Vicepresidente 2 0, D. Juan Anto-
nio Martínez Natal. 
Vocales: D. Manual G-llego Mo-
rán, D. Vicente Vllorla M»tl,i, don 
José Pérez Garcfó y D. Fabián Caa-
trllio Fuertes. 
Sup'entei: D. Pedro Martínez San 
Pedro, D. Vicente Gordón Jiftez, 
D. Victoriano Marti tez. D. Dionisio 
Fernández, D. Isidro BanaVldes y 
D. Antonio Fuertes. 
Villares de Orblgo 
Presidente, D. Pedro Mielgo Mar» 
tln-<z. 
VicepresMenle 1.°, D. Atícelo 
Prieio Rodríguez. 
Vicepresidente 2 . ° , D . Torlblo 
Castrillo. 
Vocales: D . Constantino Diez 
Sintos, D. Pedro Mirilnsz Mídgo, 
D. Mig o! Pristo B :navl.1t)3 y do» 
Evaristo Olivara J'mano. 
Suplentes: D. B-nlgio Marcos 
Murtfnez, D. Blas Domlpgj«z Mar-
tínez, D. Mar.ml A varez Cautín y 
D. Pedro Pérez AW.irez. 
Villasabarlegi 
Presidenta, D. Abruhám Caftán 
Presa. 
Vicepresidente 1.°, D. Qabilet 
Lia nezares Fernández. 
Vicepreildente 2.a, D. Arglmlro 
Tomé Q .rda. 
Vocales: D. Baldomcro Sár.dwx 
Rodríguez y D. Saturnino Llamaza-
res Marine!. 
Suplentes: D. Isidoro Robles Za-
plco, D. litigo Olmo V.-g i , D. Atlla-
no Modl.io y D. Andrés de la Varga 
yBa ig i . 
Villatariel 
Presidente, D. Mslchir AlVar.'z 
Rebles. 
Vicepresidente 1.a, D. Juan Mar-
tínez Llanos. 
Vtcepresldent* 2 D. Pedro Ba-
navides Ibán. 
Vocales: D Felipe Redondo Gon-
zález y D. Manuel Pérez Loren-
zana. 
Suplentes: D. Miguel G írela Te-
jedor. D. Gabriel Rodríguez Martí-
nez, D. José Martínez Rodríguez y 
D. Jerónimo González Caflas. 
I VUlaverde de Areayos 
Presidente, D. Lorenzo Medina 
; Ovtja. 
Vicepresidente 1,°, D. Ildifonso 
Zorita Caminero. 
; Vlcspreildente 2.a, D, Nlcomedes 
i Csitro Pérfz. 
Vocales: D. Cecilio Midlna Ce-
rezo y D José A'balá González. 
i Suplentes: D. Pedro Aláez Novoa 
Bar I J*0, Venancio Modlno Pacho. 
| Villazala 
\ Pnsldsnte, D. Feriando Rubia 
\ Juan. 
i Vicepresidente 1.°, D. Mateo Ca-
§ bero Castellanos. 
Vicepresidente 2.a, D. Dcog acia» 
Fernández Cerbajo. 
Vocales: D. Angel C h i m ó l o 
Castrillo, D. José Juan Vegi y don 
Domlrgo Falagán Prieto. 
Suplentes: O. Mateo Franco 
i Juan, D. Pedro Antón AlVarez y don 














Prctldcnte, O. Lucio Fernández 
Vtcepretldent* 1.°, D. Lorenzo 
Diez Fernández. 
Vicepresidente 2.°, D. Julián Per* 
atedez A'onto. 
Vocales: D. Juan Diez Qullérrez 
f D . Ptb.o Rodríguez Fernández 
(menor). 
Snplenlf i : D. Itaac Antón Diez, 
D . N zarlo de Poza Martínez, don 
Félix Qarcla Prado y D. Jocquln 
Fernández Antón. 
Zotes del Páramo 
Preildente, D. Bernardo Vidal 
Martínez. 
Vlcepretldente 1.*, D. Prancli* 
co Sta. María Qallrgo. 
VfctpreiMente 2.°, D. Antonio 
Qutlérre* Mancefitdo. 
Vocale»: D. Aurelio Fernández 
Crespo. D. Eitetan Fernández Ba-
rrera, D. Generólo Qallego Fer-
nández, D. Cándido Rodríguez Ber-
jón, D. Anaatatlo Rodríguez Sar-
dón y D . Paulino Manctflldo Coli-
nas. 
Sapientes: D . Tomás A'wrez 
Parrado, D. Ignacio del Pozo Fer-
nández, D. Eugenio Fernández 
Qarcla, D. Mateo Fernández Fer-
nández, D. Tomás Fernández Fer-
nández y D. Francisco Bal e Ba-
A Y U N T A M I E N T O CONSTITUCIONAL D E LEON 
Año económico de 1920 a 1921 Mes de octubre 
Distribución de fondos por capítulos o conceptos que, para satisfacer lai 
obligaciones de dicho mea, acuerda esta Municipio con arreglo a lo pre» 
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En León a i . " de cctubrade 1820—El Contador, J. Trébol. 
Afuntemlento de León.»Sesión de 1.° de octubre de 1920.—Aprobada: 
Remítase copie al Gobierno civil para su Inserción en e!BOLETÍN OFICIAL.— 
M . Andrés - P . A . del E. A. , A. Marco. 
Alcaldía constitucional de 
\ i l l o z t l a 
Por acuerdo da la Ccrpcraclón 
del Ayuntamiento de mi presidencia, 
se laca a segunda tubaita el edlfl 
cío de Bicueia de nueva planta en el 
pueblo de Huergi ¿a Frclles, per no 
haberse presentado llcltadcres en 
la primera, la cual tendrá ligar el 
17 del corriente, a las once, en la 
Casa Conílitorlel,acomodándole al 
Sllego de condiciones que te IHIIH e manifleito en la Secreteila del 
nismo. 
Los qua deseen tomar parle en la 
aubait» presentarán tus proposlclc-
ne i rn pliego cerrado.acompellando 
certificado de htbtr hecho el depó-
sito corretpondlente en la Deposi-
tarla mcnicipal antes de la hora se-
Halada psia la itbasta, y i l éita no 
tuviese efecto por falta de licitado-
res; ¡queda seflaledo el día 24 del 
cerriente, a le miima hora de lea 
hora de las once parn la tercera. 
Vlllf za!a 4 de cctkbre de 1920.— 
D Alcalde, Bernardo Castellanos. 
Alcaldía constitucional d t 
Cantcedo 
Habiendo tenido conocimiento ca-
ta Alcaldía de que el vecino de 
Campeflgno, Francisco Maclas 
González, ha desaparecido de sa 
domicilio hace unos dos meses, sa 
Mega a las aotcrMades, y en psr-
maím a la Guardia civil, qua caso 
de ser h-.bldc, se ponga a mi dls 
posición. 
Señas c'el cásente: Etteture re' 
gu'ar, eded de unas 50 años; viste 
Í>entalón de tela, americana y cha eco de pana negra, lira, y calza al' 
pargitaa. 
Carucedo 27 de septiembre de 
1920.-EÍ Alcalde, José Moral. 
Alcaldía constitucional de 
La Pola de Gordón 
Fcrmadas las cuentas munlclpa 
tes correiponcientes al afls de 1919, 
se hal an expuestas al público en la 
Secretarla municipal, por capado 
de quince días, para oír reclama 
doñea. 
La Pola de Qcrdón 6 de octubre 
de 1920.—El Acalde, Julián Alvarez 
JUZGADOS 
qua de no verificarlo en dicha tér-
mino, aerán declarados rebeldes y 
les parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Lsón 4 de octubre de 1920.—El 
uez de l.istrucción, Francisco del 
tío Alomo.—El Sccrstarlv, Luis F. 
Rey. 
Den Juan Serrada Hernández, Juez 
de Instrucción de La Vecllla y su 
partido. 
Hfgo saber: Que en sumario que 
Instruyo con al número 12, de 1919, 
por falsedad, contra Andrés Gon-
zález Garda, da 36 altos, catado, \ 
minero, Vecino da Valle, y Jacinto { 
Fernández Garda, de 43 altos, ca- | 
tado, minero, vecino de Vi Ce. y ; 
otros, comparecerán dentro del tér- l 
mino de diez días, a contar desde la ¡ 
llnserclón de la presente en Is Gace \ 
ta de Madrid y BOLBTIN OFICIAL : 
de esta provincia, ante este Jugado, j 
al objüto de notificarles el auto de i 
procesamiento y recibirles Indngato- ; 
ría; apercibidos de que, si no com- ! 
parecen, serán declarados rebeldes 
y Ies parará : t \ perjuicio d que ha-
blare li'g 'r en derecho. 
La Vecllla 4 da oblubre de 1920. 
Juan Serrada — P. S. M . , Fulgencio 
Llncres. 
Don Joté María Diez y Diez, Juez 
ds inttrucclón de Murías de Pare-
de*. 
Hago sabir: Qua en virtud del 
prerente, que se »x?id<s en méritos 
del sumarlo 33. del corriente eño, 
por homlddlo da Argimlro Tirados, 
se cita al testigo QerVatlo (cuyos 
apellidos se Ignoran), carpintero, re-
sidente últimamente en Cab:al!es 
de Abajo, y que sa ausentó para 
América, p i n que en tal concepto 
comparezca ante est* Juzgado den-
tro dai término da diez días, al obja-
to de declarar; bajo apercibimiento 
qua de no hacerlo, le parará el per-
juldo a que hubiere Ivg-ir en dere-
cha. 
Dado en Murías de Paredes a 30 
de septiembre de 1920.—José Malla 
Diez y Díaz.—El Secretarlo judl-
dal, Argel D. Martin. 
tura, cuyas sedas partlculms son: 
pelo rojo, cejas Idtm, c j u rzu'cs, 
nariz regular, barba nadn, b.cs re-
guiar, color bueno, dcmlcülaito últi-
mamente en L*ón, Ayuntamlti lo de 
Ídem, provincia de Idem, prcccicdo 
por lu falte grava de deserción, com-
parecerá en el plazo de treinta días 
ante el Teniente del Regimiento da 
Infantería de Burgos, núm. 36, de 
guarnición en León, D. Manuel Pe-. 
Illtcro Ordás; bajo apercibimiento 
de ser declarado rebalde. 
Dado en León a 1." de octubre de. 
1920.=EI Teniente Juez Inrtructcr, 
Manuel Peliitcro. 
Monttfta Moreno (Antonle), da 
12 altos, h!ja de Antonio y de Con 
suelo, nsturely vecina de León; déla 
Quz Expósito (Josefa), de S8 altos, 
hija de padres desconocidos, natu-
ral da Badajoz; Irualo Rodríguez 
(Manuel), de 25aflos,neturaldeUtre-
ra, hijo de Juan y Francisca, resl-
dentea en León, procesados por 
hurto da telas, comparecerán ante 
el Juzgado de Instrucción de León 
en el término da diez dlea, al objeto 
da consUtuirsa en prisión y practicar 
con ellos dJilgeneles; atarciUdoada 
ANUNCIOS OFICIALES 
Martínez Garda (Felipe), hijo da 
Leopoldo y de Jectb-f, natural de 
Llombera. Ayuntamiento de L i Pola 
da Gordón, provincia da LeAn, es 
tado soltero, profesión labrador, de 
25 altos de edad y de 1,590 metros 
de estatura, cuyas tedas particula-
res son: pelo rublo, cejas al pelo, 
ejos azules, nariz regular, barba po-
ca, boca regular, color bueno, domi-
ciliado iSlllmemenle en Llombera, 
Ayuntamiento ds La Pola de Gor-
dón, provincia de León, procesado 
poi falta grava de 1.» deserción, com-
pareceiá «n el plezo de treinta dias 
ante el Teniente del Regimiento de 
Infantería de Burgos, núm. 36, de 
guarnición en León, D. Manuel Pe-
llltero Ordás; b„Jo apercibimiento 
de ser declarado rebelde. 
Dado en León a 1.* de odubra de 
1910.—El Teniente Juez instructor, 
Manuel Pellltero. 
Robles Tascón (Isidoro), sin apo-
do, h j o da Felipe y de Modeita, na-
tural de León, Ayuntamiento da 
Mem, provincia de Idem, estado sol-
tero, profesión jornalero, de 17 alio» 
da edad y de 1,520 metros de esta-
Rodríguez Llébans (Cesáreo), hi-
jo de Vicenta y de Manuela, m.\n-
ral de Truchas, Ayuntamiento de 
Idem, provincia dsLeón, estada sol-
tero, profesión jornalero, do £2 
rflea de edtd y ds l'SSS metros, 
cuyas leltas pjrtlcutarsi se Ignoran, 
domiciliado últimamente en Truchas, 
Ayunntamlento da Idem, provincia 
de León, procesado per faltar a cen-
centraclÓn, comparecerá en el pla-
zo de treinta días ante el Alférez. 
Juez Instructor del Regimiento de 
Infanleria de Burgos, i>úm. 36, da 
guarnición en León, D. Ricardo 
Agiiilar Martínez; bajo apercibi-
miento da ser declarado rebelde. 
Dado en León a 2 de octubre da 
I920.-Rlurdo Agullsr. 
González Tuijo (Danlfl), hija de 
Andrés y de Joaefa, naiura! tít- ía pa-
rroquia de San Flz do Seo, Ayunta-
miento de Trubadelo, prevínola da 
León, de cf ele jornalero, de 22 ¿ños 
de edad, da evtado soltero, de esta-
tura 1,643 metros (la t señas ro cons-
tan en tu filiación), fué filiado como 
quinto por el Ayuntt miento ds Tra-
badelo, domiciliado últimamente en 
San Fiz do Seo, procesado por la 
fallí: gravo de deserción cen motivo 
da faltar a concentración pnra su 
destino a Cuerpo, comparecerá en 
término de treinta días ante el Te-
niente Juez instructor del 15 ' Regi-
miento do Artillería Ligera, de guar-
nición en Pontevedra, D. Juan Ovl-
. des Domínguez; bf jo apercibimien-
to que de na ehctutrlc, será decía-
. rado rebelde. 
; Pontevedra ¿7 de septiembre da 
\ 1920 —El Teniente Juez Irstructor, 
: J jan OVides. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comuuldat i d a R e g a n t e H d e 
C a m p a d * V i l l a v M e l 
Se convoca a Junta genere! or-
dinaria para el día Veintitrés del ac-
tual, a las diez de lu meflana, en la 
Casa Consistorial de este Ayunta-
miento, a tedos los participes de 
esta Comunidad, para proceder al 
examen y eprtbaclón da la Memo-
ria general que presentará el Sindi-
cato, y al de cuentas de gattos del 
último ejercicio. 
SI no se reúne número sufienta, 
tendrá legar una segunda reunión 
para el dia Veinticinco dal ir.línio, a 
Igual hora, en cuya reunión te to-
marán acuerdos, cualquiera que sea 
el número qua concurra. 
Campo de Vi'lavldel I de octnbr* 
<fe 1920— El Pretidente, Rcdiigo 
Garda. 
L E O N 
Imprentada la Diputadón provincial 
